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Аннотация. Рассмотрен вопрос функционирования объединенного диссертационного 
совета на базе двух организаций – федерального бюджетного учреждения Российский 
федеральный центр судебных экспертиз при Минюсте России и федерального 
государственного автономного учреждения высшего образования «Российский 
университет дружбы народов». Представлены диссертации, защищенные в 2016 – начале 
2017 г. Обсуждается роль совета в развитии судебной экспертизы и повышении уровня 
подготовки научных кадров. 
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В соответствии с приказом от 18 
февраля 2016 г. № 183 нк Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции был создан объединенный диссерта-
ционный совет (далее – Совет) по защите 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата / доктора юридических наук 
на базе двух авторитетных организаций: 
федерального бюджетного учреждения 
Российский федеральный центр судебной 
экспертизы (РФЦСЭ) и Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН). Соз-
дание Совета стало одним из важнейших 
событий в деятельности РФЦСЭ на совре-
менном этапе наряду с началом работы 
Технического комитета по стандартизации 
ТК 134 «Судебная экспертиза» и продви-
жением нового проекта закона «О судеб-
но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» [1, 2].
Каждый из учредителей Совета име-
ет собственную широко известную научную 
школу, является ведущим учреждением в 
системе судебно-экспертных учреждений. 
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Деятельность Совета основана на понима-
нии востребованности подготовки научно-
педагогических работников и повышении 
показателей качественного состава науч-
ных кадров, прежде всего в государствах 
Евразийского пространства. В РФЦСЭ на-
коплен значительный опыт по организации 
и проведению научных и экспертных ис-
следований, в РУДН имеется взаимосвя-
занная стратегическими задачами обуче-
ния система образовательных институтов, 
интегрированная в международную сеть.
Создание диссертационного сове-
та не является совсем уж новым проектом 
для Российского федерального центра 
судебной экспертизы. В Центре с 1976 по 
2006 год действовал специализированный 
диссертационный совет по защите канди-
датских диссертаций по специальности 
12.00.09. – уголовный процесс, кримина-
листика и судебная экспертиза; оператив-
но-розыскная деятельность. За время его 
существования было защищено более 150 
диссертаций, особенно активно Совет ра-
ботал в конце прошлого столетия и начале 
нынешнего [3, с. 222]. 
Кандидаты наук, защитившиеся 
в том числе в диссертационном совете 
РФЦСЭ, продолжили научные изыскания 
и стали докторами юридических наук. 
Среди них современные ведущие ученые: 
Н.П. Майлис, А.К. Педенчук, Ю.Б. Суворов, 
Е.И. Майорова, Т.Ф. Моисеева, А.Ю. Буты-
рин, А.И. Усов, Г.Г. Омельянюк.
Преемственность поколений всег-
да была одной из отличительных черт 
РФЦСЭ. Она проявилась и во вновь соз-
данном диссертационном совете. В его 
состав входят как действующие сотрудни-
ки, так и работавшие в РФЦСЭ продолжи-
тельное время в прошлом. Состав Совета, 
без преувеличения, уникален. Это при-
знанные и заслуженные отечественные 
ученые в области криминалистики, судеб-
но-экспертной деятельности и оператив-
но-розыскной деятельности – в соответ-
ствии со специальностью 12.00.12. Ред-
кий случай, когда в одном совете объеди-
нилась научная элита, сплоченная единым 
языком общения, единой методологией, 
едиными образовательными принципа-
ми, и это обеспечивает гармоничность 
деятельности Совета. Существенно и то, 
что в составе Совета есть и как ученые с 
большим стажем преподавания в высших 
учебных заведениях, готовящих судебных 
экспертов и юристов, так и ученые-прак-
тики, работающие в РФЦСЭ и ведущие 
подготовку экспертных кадров в форма-
те дополнительного профессионального 
образования при проведении школ и се-
минаров по освоению новых экспертных 
методик [4, с. 23]. Это обеспечивает ком-
плексный подход при обсуждении пробле-
матики защищаемых диссертаций.
В год создания Совета Д 999.066.02 
были защищены три диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук. 
Диссертация Натальи Валерьевны 
Михалевой на тему «Правовые и организа-
ционные аспекты использования специаль-
ных знаний в целях установления ущерба, 
причиненного экологическим правонару-
шением» [5] представляет собой иссле-
дование закономерностей использования 
специальных знаний в судопроизводстве 
и при определении ущерба, причиненно-
го окружающей среде в результате эколо-
гических правонарушений; организаци-
онно-правового и научно-методического 
обеспечения производства экспертиз; а 
также норм права, регулирующих данную 
деятельность, и практики их применения. 
Высокий уровень юридической подготовки 
соискателя, обширные знания и опыт, по-
лученные за годы работы в РФЦСЭ, зако-
номерно соединились в диссертационном 
исследовании и были поддержаны учеными 
– членами Совета. Данная диссертация уже 
утверждена Высшей аттестационной ко-
миссией Минобрнауки России.
В диссертационном исследовании 
Виктории Владимировны Гулевской на 
тему «Научно-методическое обеспечение 
судебной экспертизы объектов дикой фло-
ры и фауны» [6] проанализированы фор-
мы использования специальных знаний и 
критерии границ компетенции судебных 
экспертов при раскрытии и расследовании 
преступлений, рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, связанных 
с незаконной добычей и оборотом объек-
тов дикой флоры и фауны; проведен анализ 
экспертной практики и перспектив разви-
тия судебной экспертизы этих объектов на 
Евразийском пространстве; разработаны 
основные положения частной теории судеб-
ной экспертизы, в том числе даны авторские 
определения понятия, предмета, объекта и 
задач рода и видов судебной экспертизы 
объектов дикой флоры и фауны; инноваци-
онные алгоритмы решения экспертных за-
дач, представленные в форме стандартных 
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операционных процедур; сформулированы 
предложения по совершенствованию тео-
рии комплексной экспертизы в отношении 
этих объектов.
Отметим, что на автореферат этой 
диссертации поступило большое количе-
ство отзывов, тема не оставила равнодуш-
ными ни теоретиков, ни практиков. Наи-
большую дискуссию вызвало предложение 
автора о самостоятельном положении рода 
судебной экспертизы дикой флоры и судеб-
ной экспертизы дикой фауны.
Диссертация Сергея Анатольевича 
Кузьмина на тему «Организационно-право-
вое обеспечение менеджмента качества 
судебно-экспертной деятельности» [7] 
представляет собой исследование законо-
мерностей генезиса организационно-пра-
вового обеспечения судебно-экспертной 
деятельности и формирования теоретиче-
ских и практических основ систем менед-
жмента качества в деятельности судеб-
но-экспертных организаций. В данной, по 
мнению членов Совета, «прорывной дис-
сертации» представлен во многом новый 
взгляд на положения современной экспер-
тологии. Сформулированы предложения по 
совершенствованию правового регулиро-
вания финансового обеспечения деятель-
ности государственных судебно-эксперт-
ных учреждений; представлена концепция 
категории качества в судебно-экспертной 
деятельности; разработаны основы и струк-
тура частной теории менеджмента качества 
судебно-экспертной деятельности как эле-
мента общей науки о судебной эксперти-
зе; предложены модели компетенции лиц, 
ответственных за качество в судебно-экс-
пертных организациях.
В начале 2017 года Совет рассмотрел 
две диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук. Соискате-
ли – известные ученые в области судебно-
экспертной деятельности. 
Шамиль Николаевич Хазиев – работ-
ник РФЦСЭ, ранее возглавлявший лабора-
торию судебно-трасологической эксперти-
зы, а ныне главный научный сотрудник отде-
ла научно-методического обеспечения про-
изводства экспертиз в системе судебно-
экспертных учреждений Минюста России. 
Диссертация Ш.Н. Хазиева на тему «Теоре-
тические основы и организация междуна-
родного сотрудничества в области судеб-
но-экспертной деятельности» [8] – иссле-
дование теоретических основ, организа-
ции современного состояния и перспектив 
развития международного сотрудничества 
в области судебно-экспертной деятельно-
сти. В работе обсуждается мировой и рос-
сийский опыт международного сотрудни-
чества в этой области, проанализировано 
правовое регулирование международного 
сотрудничества по вопросам судебной экс-
пертизы, исследованы судебно-эксперт-
ные аспекты деятельности ведущих между-
народных организаций – ООН, Интерпола, 
крупнейших региональных международных 
организаций, а также международных и 
интернационализированных уголовных су-
дов и трибуналов. Представлена авторская 
стратегия и определены основные направ-
ления развития международного судебно-
экспертного сотрудничества.
Елена Вячеславовна Иванова – за-
ведующая кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики Государственного со-
циально-гуманитарного университета Мо-
сковской области, имеющая многолетний 
опыт производства экспертиз наркотиче-
ских средств. Ее диссертация на тему «Кон-
цептуальные основы использования специ-
альных знаний при выявлении и расследо-
вании преступлений, связанных с опасными 
для здоровья веществами» [9] посвящена 
разработке основополагающих теоретиче-
ских и научно-практических рекомендаций 
использования специальных знаний при 
выявлении и расследовании преступлений, 
связанных с опасными для здоровья веще-
ствами. Предложена новая криминалисти-
ческая дефиниция и разработано теорети-
ческое положение об опасных для здоровья 
веществах как совокупности объектов, ис-
пользуемых в криминальной деятельности, 
определены понятия и классифицированы 
механизмы криминальной деятельности, 
связанной с опасными для здоровья веще-
ствами, разработаны положения о технико-
криминалистическом и судебно-эксперт-
ном обеспечении расследования престу-
плений.
В заключение подчеркнем, что объ-
единение усилий столь известных в отече-
ственных и зарубежных научно-педагоги-
ческих кругах научных школ, каковыми яв-
ляются РФЦСЭ и РУДН, несомненно будет 
способствовать повышению объективности 
в подготовке научных кадров высшей квали-
фикации и обеспечит дальнейшее развитие 
судебной экспертизы. Возможность защи-
щать в объединенном диссертационном со-
вете научные работы аспирантов и доктор-
антов, бесспорно, будет обогащать научные 
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подходы в судебной экспертизе и смежных 
отраслях права инновационными изыскани-
ями.
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